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Berthe Siertsema 
Wars van trends 
Bettine Siertsema & Jan Noordegraaf
Hoogleraar algemene taalwetenschap Siertsema was heel kritische tegenover taalkundige
theorieën. Met bijvoorbeeld de generatieve grammatica, die de taalwetenschap toen
domineerde, had ze niet veel op. Ze zag taal als een communicatiemiddel waarvan de
structuur bepaald is door het gebruik in de context en situatie waarin die taal vigeert. Ze
pleitte voor een sterke vereenvoudiging van de Nederlandse spelling.
Overigens maakte Siertsema zich niet bij iedereen geliefd: haar verdedigende houding ten
opzicht van de apartheid was vermoedelijk de reden dat haar geschilderde portret uit de
gangen van de VU werd ontvreemd, nadat het al eerder fors beschadigd was.
Berthe Siertsema (1917-2001) was de tweede vrouwelijke hoogleraar aan de VU. Ze
studeerde Engels aan de UvA. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verleende ze hulp aan
onderduikers. In 1954 promoveerde ze cum laude aan de UvA op een studie naar de
glossematiek van de Deense taalkundige Hjelmslev. Ze werkte vervolgens aan de Universiteit
van Ibadan, Nigeria, waar ze zich specialiseerde in Afrikaanse toontalen. In 1960 volgde haar
benoeming aan de VU. Daar ontwikkelde ze onder meer een cursus veldlinguïstiek, waarmee
taalkundigen en theologen zich konden voorbereiden op het vertalen van de Bijbel.
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